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El cementiri prehistóric 
d'Agullana 
L'oiiy passcit es VÍI obrir una exposició ijermanenl a AgullEiiia 
declicaclfialfinfit;rópalisd'incineracicideCan BecluleBaix. 
V\\ iiiíS ."^ .(1(1(1 .niys. un 
parntLíL- ilc r i i c tu i í l 
ixTiiiL' i iuii i ÍL' ip;i! t l ' A ^ i i -
Ih i i ia L'S vn d c s l i n i i r ,i 
ub icar -h i un ccn ic i i r i r i . 
Es tracciva <Á'uu (.'cntiv 
impor ta iK o n . L-IICIV CIS 
segles X i V i l ;ibans Je 
la luistva c ía , es varen 
Ic i ' n n Líiai i n o i n l i r c 
t . r c ] i i L ' r r an i cn t s . tk ' l s 
tumis lil is ara sc'n CLIIILM-
Ncn mes t ic 40(1 . E n 
aL|iiclls nuií iK'nls el ix>s-
tu i í i l i i iK-rar i l íc i io ra l i t -
/.at era i n e i n o r a r oís 
cai lüwrs i i.lcs[irós pos;ir 
Ic i cendres di i is d 'u i ies 
iii-iK"í tle ceráinií-M. qne 
s'etuenMven J u n l a n i e i n 
a i i ib objecccs peismials 
de les persones dif'unres. 
! > i i i a i u el ]HTÍot. le en 
i ] i i é es va i i t i l i t z a r 
a(.|Liesta nec rópo l i s , els 
g r i i p s li u n ians í.|iie 
v i v i c i i a la zona \ 'areii 
conieiK^ar a le i i i r i u l i -
' W ^ " 
l i r / a r i n s t r n n ien rs i 
iibjectes tets i.te Wwo. 
Ai [ i i os tes LLUÍCS, i 
niol tes ;illi"es i le Ljiié es 
disposa, son eoncu;iKÍes a 
p a r i i r d 'unes pr imeves 
i lescolierles nrqueolÓL;!-
Ljues tetes ]ier M iq í ie l de 
PaUíl en aLjiíesr jaci i i ieni 
T a n y I ' J27 . i pe r les 
eain(\niyes d'exenvacmiis 
q u e h i \'a ter l 'ere de 
Palol l'anv V^A^ i en Li 
decada deis anys 711. La 
i n í b n n a c i ó ob l inguda a 
pai'cir d'aqnestes recer-
t|Lle^ ai i , ]ueoloi; i tpics li.i 
esral objecrc de diverses 
pnblicaeití i is cieiitifÍL|nes 
i a í i L i ah i i e i i l un c i p i i ] ! 
const i ruí t a r e i i t o r n de 
l'ere ile l'alol n'esta tcnt 
un esludi ;j;loli,il. 
I o t a aqi iesln i n l o r -
inaeió sobre un u iou ien l 
eoncrct ile la luMoria tie 
l 'AIt l_\nipoi\lá 1 i.le C'aia-
lunva, (|ue se siiua en nn 
Unadelssvitrlnes 
' l'exposició permanent. 
¡inibic LIC eone ixe i i i en t 
escr ieca ine iu c i e n t i f ie , 
s'ba VOILÍUÍ posar, tani lu ' . 
a disposieió de la eon i i i -
n i t a t . A n i l i a ip ies la 
i i i t e n c i ó Ll¡\"ulL:;ad(MM. 
rAJui i ta i i ieut d'A^nlI . ina 
i el Musen iTArLineolo-
í;ia de Ca ta lu iU 'a l ian 
o b e n a A ^ i d L i n a . a la 
placa de ri i is^Iési i i , una 
s.il.i d expiiisicit'i p e r m a -
n e n t (.Icdie.ula a Li 
necrópolis de C ".an l iecb 
i.le H.n \ , A lra\'és <}'ywi 
í.lissen\' acura l i t i ' i i n . i 
intercssanc presen tac ió . 
el \'isitaiit té la ]iossibi] i-
tat d ' i i H r o d u i r - s e en 
nquest perí iu le b is tor ie , 
\'enre els objectes trobats 
en b necrópol is i.rALi;u-
l la i ia I c o n e Í N e r una 
mica quines eren les ca-
racterístiques deis L;riips 
lumians que enterra\"en 
els seus niorts ¡.ai aquest 
cement i r i . 
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Dos mil-lennis 
d'história a Roses 
Sefíons Iris previsions del consislori rosinc:. aquesl estiii s'inaii-
E^ ura el Musen de In Ciuladella. on es lepasss el passat huma de 
la badia allempordanesa, Un llegat de mes de 2.500 tinys. 
rds bist i í r iat iors .issegu-
reii L|ue l.i t i inJaeió ile hi 
colonia i^urga de Kodes. 
peí" ]i.irt de lauradans de 
b i l l a de R o d e s , es va 
siqierjiosar a TeNistencia 
i.le !lou;,urets ibers. anib 
els quals c i )n ie rc ia \ ' en . 
Parlem de! scL l^e V I aC. 
ALJUCSI fet ileuK^stra i.]ue 
ens t roben i en un deis 
i iu l rets a i i ib niés l lei iat 
del l ' r incipat. U n tresor 
que. des i ra i juest est iu. 
el v is i tam j iot lra co i i t ' i -
\e r en forni . i de plante-
[ament i iuiscisiic, amb la 
inauLíur.icic) tiel Musen 
de la C'iutadella. Id non 
espai és LUÍ licls nuiseus 
niés grans ,i Taire I l iure. 
a m b m i l d o s - c e n t s 
m e l r e s q u a i l r a t s en 
Corma ile eren , a tocar 
de la muralla de llevant. 
Scí íons les p r e v i s i o n s . 
t i iu l rá un resso i n i p o r -
tant. ¡a que el 2(H12 \'aii 
\ ' i s i l a r el r e c i n t e unes 
I SS.DdO ]iersoiies. 
A r r a n a t a Te i i t rada 
principal tic la ("lutadella, 
s'lia eonsii-nVi un e d i l u i 
que i i i e l o u les sales 
d 'eNpos ic i i n i s (nn. i de 
permanent i una altra de 
temporal) i la d"audiovi-
suals, o n s'exposai'.'i el 
pix>cés de consfi-iicció del 
recinte einmurallal. ju i í ta -
niei i t amb la c.Ueteria, hi 
recepció i els lavabos, El 
i,iHnplex té L'om a ] iu i i t 
central sis espais d i lere i i -
ei.its. ^ine corresj ionen a 
sis elapes l i i s t o n q u c s ; 
